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Dr. Ortíz Martín 
Consulta diaria de Medicina y Cirugía 
de dos a cuatro. 
Consulta económica para obreros 
de diez a doce (diaria). 
Calle Nueva (Capitán Morena), 14 
Para hacer una grandiosa 
• • Semana Santa • • 
Unión y agrupación. 
En el anterior artículo publicado 
en LA VERDAD dejamos establecidos 
como requisitos esenciales para lle-
gar a formar UNA GRANDIOSA SE-
M A N A SANTA en esta hermosa 
ciudad de Antequera, LA UNIÓN y EL 
AMOR A ANTEQUERA. 
Alguien habrá dicho, la unión en 
Antequera es casi imposible, pues 
muchísimo bueno y con grandísima 
elocuencia ha expuesto recientemen-
te, el gran orador sagrado, doctor 
don Diego Tortosa, en sus maravi-
llosas conferencias del novenario de 
Santo Domingo, donde está canóni-
camente instituida la Real y Pontifi-
cia Archicofradía de Nuestra Señora 
de la Paz (vulgo de Abajo), propug-
nando por la unión de tan importan-
tes Cofradías como esta última y la 
de Arriba, de Nuestra Señora del 
Socorro, y nada se ha logrado y una 
sola procesión hemos tenido. 
Efectivamente, esa unión de Co-
fradías no se ha realizado, y es más, 
creemos, imparcialmente hablando, 
que no se realizará nunca, y hasta 
conviene que tal unión no sea nun-
ca un hecho real. 
Somos muy amantes de la Historia 
y de la Tradición, y en las páginas 
de la primera y en los recuerdos por 
la segunda legados, de tiempo inme-
morial, sin haber sufrido la menor 
interrupción, hemos comprobado 
que en Antequera, «de siempre ha 
existido esa lucha sublime entre las 
Cofradías de Arriba y la de Abajo*. 
Y, contra la Historia y la Tradición 
no es lícito marchar. 
Recientemente hemos visto en es-
tos periódicos que hoy se publican 
en Antequera, cómo cada Virgen 
que preside a cada una de las dos 
cofradías, tiene sus poetas que las 
cantan y que las demandan bajo los 
subjetivos títulos del SOCORRO y de 
la PAZ, bendiciones y prosperidades 
para sus hijos, los caballerosos e h i -
dalgos antequeranos. 
Unos y otros, los de Abajo y ios 
de Arriba, como buenos católicos 
que son, creen y saben muy sentida-
mente, que tanto la MADRE DE LA 
PAZ, como la MADRE DEL SOCORRO 
son una sola y misma Virgen, la ex-
celsa Madre de Cristo Jesús ; lo sa-
ben, lo creen; no son idólatras; mas 
unos la llaman en sus plegarias y en 
sus trovas REINA DEL SOCORRO y a 
ELLA piden amparo y prosperidad 
para Antequera; y los otros la ensal-
zan con sus bellos cantos y la supli-
can con sus rendidos y fervorosos 
ruegos para que ELLA, MADRE y 
SOCORRO de todos los Cristianos, sea 
también como REINA DE LA PAZ, la 
que lleve la tranquilidad, el consue-
lo y la santa paz a todos estos hoga-
res antequeranos. 
Los de Arriba y los de Abajo riva-
lizan con sublimes orgullos y entu-
siasmos, con filial piedad y santa 
emulación porque sus cultos, sus 
ofrendas a la Madre de Dios, sean 
los mejores y cada vez más notables, 
y porque sus magníficas procesiones, 
de Semana Santa, sean verdaderos 
derroches de riqueza y esplendor. 
Y así lo hicieron los ascendientes, 
desde remota fecha; así lo hacen los 
del momento actual, y del mismo 
modo y superando siempre y con 
igual fé, lo seguirán haciendo los 
que nos sucedan. 
Antequera ha puesto en estas co-
sas tan magníficas, «tan genuina-
mente antequeranas> toda su alma, 
y como las almas, destellos de la D i -
vinidad, son inmortales, mientras es-
ta bella ciudad sea Antequera, la 
Tradición y la Historia Antequera-
nas, mantendrán el fuego sagrado 
por sus cofradías y harán cuanto 
pueda hacerse por la vida próspera y 
feliz de las mismas. 
Y, porque así lo creemos firme-
mente, aún aplaudiendo muy since-
ramente el gigantesco llamamiento 
para la UNIÓN dado en las conferen-
cias de Santo Domingo, por el águ i - -
la del púlpito con temporáneo , el 
gran sabio y cultísimo sacerdote, 
nuestro admirado amigo doctor don 
Diego Tortosa; eslimamos irrealiza-
ble aquella unión, y hasta vemos, 
después de haber consultado a i m -
portantís imos elementos de una y 
otra Cofradía, que es altamente con-
venientísimo para Antequera la exis-
tencia del pugilato y de la constante 
lucha fraternal entre las dos mencio-
nadas instituciones, que sin esa lu -
cha, seguramente acabarían, y harían 
perder a. Antequera dos verdaderos 
monumentos de su piedad cristiana 
y de su grandeza material e histórica. 
Queda sentado pues, que no que-
remos tal unión de las Cofradías. 
Queremos unión, es cierto. Mas en 
vez de unión, diremos mejor, quere-
mos AGRUPACIÓN ORDENADA 
de esas dos importantes Cofradías, 
y de las otras, llamadas de la VIRGEN 
DE LOS DOLORES, de Belén, SANTO 
ENTIERRO, HUMILDAD, y cuantas ha-
ya o puedan formarse. 
Las queremos a todas AGRUPA-
DAS, o sea unidas todas, bajo una 
superior presidencia, para formar lo 
que se dice UNA GRANDIOSA SE-
M A N A SANTA. 
AGRUPACIÓN. Unión de todas 
para un solo fin, pero conservando 
todas esas Cofradías, completa liber-
tad, autonomía plena, sin que tengan 
que mezclarse intereses, conservan-
do cada asociación absoluta inde-
pendencia. 
AGRUPADAS, únicamente, para 
demostrar lo que Antequera es y sig-
nifica en el sentido religioso y en su 
riqueza y en su arte y para rendir 
una gran utilidad social y económica. 
Esa AGRUPACION de Cofradías 
no lleva consigo pérdida de prerro-
gativas, merma de intereses ni dis-
minución de derechos. Con esa 
AGRUPACIÓN solamente se pre-
tende que todas las asociaciones se 
obliguen todos los años a hacer lo 
que debe tener esta ciudad, una SE-
M A N A SANTA COMPLETA Y 
GRANDIOSA. En Málaga la capital, 
esa AGRUPACIÓN está dando es-
pléndidos resultados. Aquí los dará. 
Hay que imitar a Málaga. Ante-
quera tiene medios sobrados para 
seguir a Málaga y hasta superarla. 
Continuaremos en otros artículos. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 




Los más expertos chófers 
B u e n servicio 
ia e c o n o m í a 
Capitán Moreno 
T e l é f o n o 2 2 3 
Llamóle desequilibrio por no llamar-
le locura, que es equivalente, pero de 
un modo o de otro el hecho es que el 
mundo anda fuera de su centro, des-
concertado, a pesar de tanto progreso 
y del avance, muy discutible, de la civi-
lización. 
Si fijamos la vista en las grandes na-
ciones advertiremos que todas piden 
o parecen pedir a voces la paz, pero al 
mismo tiempo todas se arman hasta los 
dientes, abarrotando arsenales, cuarte-
les y fortalezas —que son los dientes de 
estas buenas señoras—de toda clase de 
máquinas de guerra, y preparando es-
cuadras y millonadas de hombres por 
tierra, mar y hasta por aire, para el pri-
mer «casus belli» que se presente. 
Este general vocerío en demanda de 
la paz sin entenderse ni poderse enten-
der, me hace el efecto y me recuerda 
el escándalo que se promueve en cual-
quier concurso de gente cuando todos 
quieren imponer silencio, a gritos, sin 
callarse a su vez, determinando un es-
truendo infernal. 
Me da risa —no sé si a los demás 
también—de ver a esos correctos y tie-
sos diplomáticos, representantes de sus 
naciones respectivas, ir de La Haya a 
Locarno, de Locarno a Ginebra, y de 
esta no sé a dónde—acaso a Babia— 
muy empacados (o empecados) abrien-
do discusiones sobre la paz, queriendo 
cimentaría sobre sólidas y eternales ba-
ses a conciencia—si es que la t ienen-
de que no han de lograr tal cosa, por-
que llevan el corazón dañado, la volun-
tad torcida, el interés por delante y la 
fraternidad humana a las espaldas; y de 
esta guisa no puede lograrse nada bue-
no ni parecido siquiera. 
Para establecer una paz equitativa, 
duradera, y aún más, permanente, no 
se necesitan reuniones ni congresos, 
embajadores ni embajadas, actas ni 
protocolos, basta con la observancia 
del Decálogo, y hasta con su sabroso 
resumen, con «amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a uno 
niismo>. 
Si, sí, pero váyanle a esos empaca-
dos (o empecados) señores con la Ley 
de Dios, cuando para ellos y para sus 
pueblos no hay más que «la razón de 
estado» y la razón de estado es «la ra-
zón de la sinrazón», que diría Don Qui-
jote. 
Mientras esa Sociedad de las Nacio-
nes, y antes que ella las infatuadas po-
tencias no comprendan que para plan-
tear y conseguir la paz universal se ne-
cesita el sacrificio de cada una en bien 
de todas; el desposeimiento de la so-
berbia que ciega las fuentes de la razón 
y conculca los principios de la justicia; 
el olvido de antiguos odios por medio 
del perdón generoso; el también gene-
roso desprendimiento en cuestiones 
económicas, y sobre todo, la implanta-
ción sincera de la solidaridad humana 
por encima de mares y fronteras, mien-
tras no comprendan y practiquen todo 
eso, inútiles serán y hasta risibles, cuan-
tos Congresos se reúnan, planes se tra-
cen y estatutos se dicten. 
Oigan las naciones, oigan sus dele-
gados y representantes, oiga el mundo 
entero, si quieren la paz, la salutación 
angélica que las milicias celestiales 
pronunciaron coincidente con el naci-
miento de Jesucristo: 
«¡Gloria in altíssimis Del, et in térra 
pax hominibus bone volúntate!». 
«¡Bone volúntate!» Eso es lo que se 
necesita para establecer la paz univer-
sal: mientras esa «buena voluntad» no 
arraigue en los corazones, ^ mundo se-




La Fiesta del Arbol. 
Dedicada a la memoria y como ho-
menaje a aquel ilustre polígrafo que se 
llamó don Joaquín Costa, se ha cele-
brado la Fiesta.del Arbol con gran bri-
llantez, aunque no con todo el luci-
miento que merecía dado lo inseguro 
del tiempo. 
Concurrieron más de quinientos ni-
ños de la Escuelas Nacionales y parti-
culares con sus banderas, precedidos 
de la Banda Municipal y presididos por 
el Alcalde y demás Autoridades, al lu-
gar designado al efecto, donde previa 
la bendición de los mismos se plantaron 
doscientos árboles. 
Los niños Pedro de Arcos y Manolito 
Palomo, alumnos de la escuela.Gradua-
da pronunciaron con gran soltura y sen-
tida emoción, elocuentes discursos enal-
teciendo la obra del gran patricio a 
quien se dedicó la fiesta, realzando su 
labor en pró de la escuela y del fomen-
to del arbolado y recomendando a sus 
compañeros que amaren, respetasen y 
cuidaran a los árboles, como elementos 
indispensables para la vida de las na-
ciones. 
A continuación, el culto director de 
la Graduada de niños don Federico 
Manzano, con sentidas y elocuentes pa-
labras, hizo un hermoso discurso dirigi-
do a explicar el valor social de tan civi-
LiH V E R D A D 
lizadora fiesta, que no es cosa de niños, 
sino de hombres, pues si a los niños se 
dedica, es porque estos serán hombres 
mañana y para preparar su espiritu e 
imprimir en ellos el amor al árbol para 
que lo tengan presente y no lo olviden 
cuando sean mayores. 
El acto terminó con la distribución de 
suculentas meriendas a los niños. 
Por la noche se proyectó una gracio-
sa película en el Salón Apolo, como 
complemento de la fiesta, a la que asis-
tieron los niños de las escuelas. 
Descubrimiento de una lápida. 
De regreso del lugar en que se cele-
bró la Fiesta del Arbol, se procedió al 
descubrimiento de la lápida puesta en 
la calle Real, que desde hoy llevará el 
titulo honroso del General Primo de Ri-
vera, homenaje que rinde este pueblo al 
prestigioso caudillo, que salvó a España 
de la anarquía, de la ruina y del des-
prestigio. 
El señor Manzano Jiménez como pre-
sidente de la Unión Patriótica, con cáli-
das y entusiastas frases, hizo hermoso 
resumen de la situación lastimosa en 
que se encontraba España antes del ad-
venimiento del Directorio Militar, y de 
la labor realizada por el mismo y conti-
nuada por el actual Ministerio, debida 
toda ella, al insigne caudillo a quien se 
rinde homenaje, por lo que al honrar al 
hombre, que todo lo expuso en aras de 
la nación, se honra asi mismo el pueblo 
que de este modo sabe demostrar su 
gratitud, y que lo menos que podía ha-
cerse para ello, era grabar su nombre 
en la principal calle de la población, ya 
que siendo tan modestos nuestros me-
dios económicos no nos permiten ele-
varle una estatua como fuera nuestro 
deseo, terminando con entusiastas vi-
vas a España, al General Primo de Ri-
vera y a la Unión Patriótica, contesta-
dos por el numeroso auditorio que pre-
senciaba este acto, y a los acordes de 
la marcha real fué descubierta la lápida. 
EL CORRESPONSAL. 
PARA LA VERDAD 
Del amor del Sagrado Corazón k Je-
sús, en permitir fuese abierto 
su Corazón 
Fué tan infinito el amor que nos tuvo 
este Divino Corazón, que no se conten-
tó en que sus espaldas fuesen abiertas 
con los azotes, su cabeza con las espi-
nas, sus manos y pies con clavos, sino 
también quiso que su. costado fuese 
abierto con la lanza, con tal abertura 
que penetrase hasta su corazón, orde-
nando esto en castigo de los pecados 
que todo el cuerpo místico del linaje hu-
mano había cometido con todos los 
miembros y potencias exteriores e inte-
riores, y mucho más con el corazón, de 
donde, como el mismo Señor dijo, sa-
len las cosas que manchan al hombre y 
le condenan. 
También por esta llaga del costado 
quiso descubrir la infinita caridad y 
amor que nos tenía, y como todo cuan-
to había hecho y padecido por nos-
otros había sido por puro amor y con 
amor: quiso que fuesen abiertos sus 
pies y manos con ios clavos, y el costa-
do con la lanza, para que los agujeros 
y aberturas de esta Piedra viva fuesen 
morada espiritual de todos los fieles en 
cualquier estado y grado de virtud que 
estuviesen. De modo que pecadores y 
principiantes, los que aprovechan y los 
perfectos, con la meditación de estas 
llagas, entrando con el espíritu dentro 
de ellas alcanzasen su deseado fin. Son 
también como soledad espiritual donde 
se recogen los que viven cansados del 
bullicio del mundo y desean huir y 
alejarse a donde hallen algún descanso, 
y finalmente, son como casa en donde 
moran con paz y seguridad, los que de 
corazón desean estar siempre unidos 
con este Corazón Divino a los cuales 
convida y llama diciendo: «Levántate, 
date prisa, ven y mora en la llaga de mi 
costado». Dile tú con grande fe: ¡Oh 
amabilísimo Jesús que mereciste con 
dolores las aguas que tengo de sacar 
con gozo del manantial de tu corazón! 
F R A N C I S C O R I R O 
Automóviles 
de alquiler 
Taller de reparaciones 
Precios de viaje, desde 
50 cénts. kilómetro 
Para largos recorridos 
precios convencionales. 
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No me cierres sus caños como mi gran-
de ingratitud merece, porque de hoy más 
propongo con tu ayuda acudir a ellas, 
no con tedio, sino con muy grande go-
zo; no con tibieza, sino con muy grande 
fervor, no de tarde en tarde, sino muy 
a menudo, procurando sacar de ellas, no 
agua, sino aguas, llenando ini alma con 
abundancia de muchas gracias y virtu-
des para gloria tuya. Dame un lugar de 
refugio y un lecho de descanso en la 
llaga de tu corazón. Que sea«ella el 
puerto de mi salud, el santuario de mi 
oración, mi consuelo, aliento y esperan-
za en la vida y en la eternidad. 
X. X. X. 
* • 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 23.647 
Don Diego Palomo Molina . . 15 
Don José León Sorzano y Sra. . 15 
Doña Ana Gallardo Granados 
viuda de Pino . . . . . , 5 
Doña Luisa Serra viuda de Ca-
rrillo e hijos. . . . . . . 10 
Don José Podadera Cameros y 
señora . , . . . -. . . 10 
D. José García de la Vega y Sra. 5 
D. Mariano Alguacil Romero, j , 15 
Suma y sigue Ptas. 23.722 
„E1 Expreso" en el siglo XV 
(CONTINUACIÓN) 
*Subcesos de la cibdad: Alegrías é 
fiestas en la cibdad.—El Consejo é Ca-
bildo de la cibdad manda facer alegrías 
porque el Señor ha dado á nuestros re-
yes la posesión desta hermosa é muy 
gran cibdad é de sus casas é tierras é 
términos, é dispone que se fagan lumi-
narias é se quemen carriles de alquitrán 
é que se corran tres Palios: el uno de 
tres varas de damasco, para los hom-
bres que quiéranlo correr dende la puer-
ta nueva fasta las casas de Cabildo; el 
otro de tres varas de raso para las mu-
jeres de las mancebías é ramerías, que 
quiéranlo correr dende las aguas de la 
mar fasta las casas del Cabildo; é el 
tercero de un sayo de paño é una cape-
ruza colorada para los negros que hu-
biera en la cibdad é quiéranlo correr 
dende las atarazanas fasta la dicha casa 
del cabildo. E mandan también los di-
chos señores del Concejo que haigau 
alcancías é que se corran cañas para 
más solaz de las gentes. 
«Del fijo que es de Alí Dordux.—Di-
cen que el fijo de Alí Dordux tan devoto 
de SS. AA. tiene determinado de se 
tornar cristiano é que los reyes nuestros 
señores lo ven con muy buenos ojos 
porque prestó muy leales servicios é 
muncho ayudó al rendimiento de la cib-
dad, mayormente cuando arremetió é 
desarmó a Hamete el Zegri, é diz que 
SS. AA. hanle ofrecido ser sus compa-
dres de Pila é llamarle en el bautismo 
con el nombre de Hernando. E dicen 
que el viejo Alí Dordux que es buen j 
amigo de nuestros reyes, pero marrulle-
ro como buen moro, anda muy airado 
por ende, é muy cariacontecido é ros-
trituerto con el su fijo é dicho que des-
heredarlo ha, si torna cristiano, é que 
non le dará el algo que de nuestros re-
yes recibió en tierras é casas é viñas é 
derechos é privilegios. 
«Merced a Juan Proano,—A Juan Ro-
dríguez de Proano, contino en corte 
otorgan SS. AA. la merced de aquel 
Perchel que es el primero que está a la 
vera del Guad al Medina. 
<Hespital de Santo Tomás. —El muy 
honrado caballero Diego García de Hi-
nestrosa ha dicho que él quiere fundar 
para la fin de sus días, un Hespital para 
curar los pobres enfermos, bajo la tute-
la é advocación del Señor Santo Tomás 
Apóstol, é que hacerlo ha en las sus ca-
sas que son fronteras de la Iglesia de 
Santa María, é que para ello destinará 
todas las tierras é viñas que de SS. AA. 
rescibió. 
»Casas de Sancho de Rojas.—El muy 
noble señor Sancho de Rojas quiere 
edificar unas muy sunptuosas en aque-
llas de que SS. AA. le ficieron merced 
ayer, é eran antes del moro Corrot, en 
las que han hoy su posada los buenos 
Obispos de Toledo é Avila don Pero 
González de Mendoza é Fray Hernan-




Dado el éxito obtenido por 
el nuevo sastre de la 
CASA 
si quiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encargarlo cuanto antes 
DE: T O D O 
Si las mujeres mandasen 
A la autora o autor del artículo <Si 
las mujeres mandasen> que para su pu-
blicación hemos recibido por correo in-
terior, le advertimos de la imposibilidad 
de satisfacerle, si no firma el aludido 
trabajo. Y conste que nos produciría 
contrariedad el que no lo hiciera, por-
que el articulito bien merece ser inser-
tado. 
Natalicio 
Ha dado a luz un hermoso niño, la 
esposa del Maestro Nacional de esta 
población don Manuel González. 
Reciban nuestra felicitación. 
D. Enrique León Gómez 
A los treinta años de ausencia de An-
tequera, vuelve de la Habana don Enri-
que León Gómez, que desembarcó ayer 
en Cádiz, y llegó aquí anoche en auto-
móvil, acompañado de varios familia-
res. 
Fué a Cuba, destinado a importante 
cargo, por el entonces Ministro de Ul-
tramar, el inolvidable Romero Robledo, 
en unión de varios antequeranos, de los 
cuales, unos regresaron a España al ce-
sar la soberanía de esta en aquél país, y 
otros quedaron allá, figurando entre 
ellos el Sr. León, a quien retuviéronle 
relaciones sociales creadas durante el 
desempeño de su puesto, y le induferon 
a establecer negocio industrial. 
Yá en avance el ocaso de la vida, sin-
tió más intensa la nostalgia por su Pa-
tria, y vuelve a ella, al lado de los su-
yos, y a rememorar los afectos que aquí 
dejare. 
Bodas 
En la iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria, de Málaga, y ante el altar de 
la Patrona de dicha capital, se celebró 
el lunes último el enlace matrimonial 
de la bellísima señorita Blanca Luna 
Arjona, con el estimado joven don Pe-
dro Cerezo Berdoy. 
Después de la ceremonia, que por el 
reciente luto de la desposada, hubo de 
celebrarse en familia, los recien casa-
dos, a los que deseamos eterna ventura, 
marcharon en automóvil a Granada. 
—Ayer a las ocho de la mañana tuvo 
lugar en el domicilio de la Sra. viuda de 
don Francisco Delgado, el enlace matri-
monial de su simpática hija, señorita 
Dolores Delgado Gómez-Quintero, con 
el propietario don Antonio León Espi-
nosa. 
Los novios, a quienes deseamos larga 
luna de miel, marcharon a Sevilla y 
otras capitales. 
Cambio de horas 
Cumpliendo el R. D. de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, publicado 
en la Gaceta del día diez, como en 
años anteriores y sucesivos, según en 
el mismo se establece, comenzará a re-
gir la hora denominada de verano, a 
cuyos efecto, los relojes oficiales, esta 
noche a las once serán adelantados se-
senta minutos, siendo esta la hora legal, 
hasta el día dos del próximo Octubre 
que será restablecida la normal. 
Velada 
Anoche se celebró en el Círculo Re-
creativo, velada de canto y piano por 
los artistas de ópera Sra. Divi y el bajo 
Sr. Serra. 
Asistieron numerosos socios con sus 
familias, que aplaudieron a tan excelen-
tes artistas. 
Agrupación Infantil 
El día 3 del corriente mes, dió su 
anunciada función en Fuente Piedra es-
ta simpática Agrupación, coadyuvando 
con su asistencia distinguido público 
de aquel hermoso pueblo y muchos an-
tequeranos. 
Todos los pequeños trabajaron con 
entusiasmo, siendo muy aplaudidos, y 
ni que decir tiene, que a las simpáticas 
Rosarito García Morente y Carmela To-
rres Berrocal, les hicieron repetir casi 
todos los cuplés que magistralmente 
interpretaron. 
Esta noche a las nueve, darán en el 
Salón Rodas una magnífica función de 
cine y varietés, cuyo programa detalla-
do verán nuestros lectores en otro lugar 
de este número. 
De viaje 
En Málaga pasan unos días el Tenien-
te alcalde de este Ayuntamiento don 
Juan Cuadra Blázquez y su distinguida 
esposa. 
—Al campo han marchado de tempo-
rada, nuestro buen amigo el concejal de 
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este Ayuntamienlo don Vicente Bores 
Romero, con su distinguida esposa. 
—Regresó a Huéscar el Juez de Ins-
trucción de aquella ciudad don Rafael 
Blázquez Bores, estimado amigo nues-
tro. 
—Terminados los dos años de prác-
ticas de piloto de la Marina mercante, 
ha regresado a esta población el distin-
guido joven don Marcelino Sorzano 
Llera. 
— Con su distinguida señora e hijos, 
pasa temporada en el campo nuestro 
estimado amigo don Isidro Ramos Gai-
tero. 
—De Málaga ha regresado el R. Pa-
dre Fr. Luis de Valencina, Guardián del 
Convento de Capuchinos de esta ciu-
dad. 
—En la anterior semana estuvo en 
esta población el ilustrado Maestro Na-
cional, elocuente abogado y notable pe-
riodista D. Juan de Dios Negrillo, para 
visitar a su hijo donjuán, que pertenece 
al Magisterio de esta ciudad. 
—Desde hace algunos días se en-
cuentra entre nosotros, el Canónigo de 
la Catedral de Málaga, Iltmo. Sr. don 
Manuel Lumpié León. 
—En la actual semana regresarán a 
Madrid las señoritas Carmen y Concep-
ción Uribe Aguirre, sobrinas de nuestro 
querido amigo don Juan Chacón, acom-
pañándolas las hijas de éste Srtas. Te-
resa y Concepción, que pasarán allá 
una temporada. 
Nos alegramos 
Encuéntrase muy mejorado de la ope-
ración quirúrgica que ha sufrido en 
Granada, nuestro estimado amigo don 
José Díaz García. 
Muy de veras nos alegramos. 
Fallecimiento 
Tras prolongada enfermedad, ha de-
jado de existir ayer nuestro estimado 
amigo don Antonio Casero, labrador 
importante de este término municipal, y 
persona que gozaba de muchas simpa-
tías, tanto en Antequera como en todos 
los pueblos comarcanos. 
Esta mañana se ha verificado la con-
ducción del cadáver al camposanto de 
esta población, siendo traído el cadáver 
desde la finca llamada «El Pontón> en 
que habitara el finado, y reuniéndose 
en el Paseo de Alfonso XIII la comitiva 
que lo acompañaba desde el campo, a 
la que esperaba, que era numerosísima, 
constituyendo gran manifestación de 
duelo. 
Lo presidian, el Sr. Vicario, el sacer-
dote Sr. Vegas emparentado con el di-
funto; don Luis Casero, hermano de és-
te; el hermano político D. Antonio Ver-
gara Pérez y algunos otros parientes. 
Descanse en paz el querido amigo, y 
reciba su viuda e hijos y toda la familia 
la expresión de nuestro sentimiento. 
De inmediato interés 
para ios agricultores 
Las cosechas de cereales y semillas, 
aseguradas 
Ha venido «La Unión y El Fénix Es-
pañol>, durante mucho tiempo rehusan-
do, establecer seguro sobre las cose-
chas, aunque, claro es, que por tratarse 
de la Compañía más antigua, más po-
derosa y de mayor prestigio de España, 
y por tanto la que tiene asegurados los 
grandes capitales nacionales; era reque-
rida constantemente por sus clientes 
numerosísimos en todas las regiones, 
para que al mismo tiempo que operaba 
en los ramos «de incendio de riqueza 
, S. A. * M á l a g a 
? H i e r r o s C o m e r c i a l e s , V i g u e t a s y 
H i e r r o s U / C h a p a s / Aceros 
! Lingote de F u n d i c i ó n 
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urbana, industrial y comercial; seguros 
de vida; accidentes del trabajo, indivi-
duales, de responsabilidad; de valores; 
etc. ect.»; extendiere sus operaciones, 
al «seguro de cosechas», obteniendo 
así firme garantía para sus intereses, los 
hacendados agricultores, de esta pro-
vincia, ya que habíase decidido a reali-
zarlas en la de Sevilla, Córdoba y algu-
nas otras, accediendo a análogos re-
querimientos. 
En el presente año, está resuelto por 
el Consejo de Administración operar 
también en la Provincia de Málaga, so-
bre «seguros de cosechas», y desde la 
publicación de esta nota, queda la 
«Agencia» en Antequera, a cargo como 
es sabido, del señor León Motta, e h\-. 
jos Enrique y Francisco, facultada para 
contratar en tan importante ramo. 
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre de la CASA B E R D Ú N s e inau-
g u r a r á en dicho establecimiento la 
Sección de confecciones para señoras, 
a l frente de la cual estará una acredi-
tada modista. 
En la graduada „León loíta" 
Hace tres días ha visitado el Sr. Al-
calde, D. Carlos Moreno F. de Rodas, la 
hermosa Escuela Graduada establecida 
en la calle del Obispo, en el centro del 
barrio más populoso de la ciudad. 
Acompañaba a la primera Autoridad, el 
Sr. León Motta. 
El Sr. Alcalde fué recibido muy aten-
tamente por el profesorado, constituido 
por tres Maestros nacionales, jóvenes, 
cultísimos y entusiastas de su carrera y 
de la enseñanza, los Sres. Vázquez, Her-
nández, y Negrillo. 
En uno de los amplios patios de! lo-
cal, formaron sucesivamente, dos de las 
secciones, numerosas por cierto, reali-
zando admirablemente varios ejercicios 
relacionados con la educación física, a 
que atención tanta presta el actual Go-
bierno, traduciéndose ello en recientes 
disposiciones oficiales. 
Visitó el Sr. Alcalde, con mucho de-
tenimiento, los amplios e higiénicos sa-
lones en que se encuentran establecidas 
las escuelas, admirando la perfección, 
el esmero, el gusto y hasta el arte de las 
instalaciones. Encontró en ellas, mani-
festaciones diversas de enseñanza prác 
tica grata y muy asimilable para el niño, 
basadas en las orientaciones del sabio 
Manjón. En la sección a cargo del señor 
Negrillo, en donde está el grado de los 
alumnos más pequeños, aparece la sala 
bonita y artísticamente decorada, a base 
de curiosos elementos de Historia Na-
tural. 
En todos los locales, ofrécense en el 
pavimento, los trazos de mapas de Es-
paña y América, marcados por los pro-
pios alumnos. En uno de ellos, en el del 
grado del señor Negrillo, había un auto-
móvil juguete, cargado de bombones, 
con uno de los cuales se endulzara el 
paladar cada niño de los que acertara a 
trasladar el cochecillo a la población 
que se le indicara, de España. 
La labor que en todos los ramos de la 
enseñanza mostraron los alumnos, es 
admirable, y evidencia el celo desplega-
do por sus profesores. 
El Alcalde de Anteq.uera, salió com-
placidísimo de su visita, felicitando cor-
dialmente a tan excelentes maestros na-
cionales, que honran el Magisterio. 
La Marquesa de Larios 
Aunque el estado de salud de la da-, 
ma ilustre, venía siendo delicado, y a 
ello debióse que no pudiere asistir al 
brillantísimo acto celebrado reciente-
mente en Málaga, con motivo de la en-
trega a los Regulares, de la linda ban-
dera que la benemérita señora les re-
galara; no creíase que revestiría tanta 
gravedad la dolencia, como para sobre-
venir desenlace tan inmediato y funes-
to. Todavía era relativamente joven, y 
además, no parece que los médicos 
presumieran que las resistencias de la 
enferma habrian de agotarse tan pron-
tamente. Por desgracia, desaparece la 
Marquesa de Larios, cuando aún podía 
tener muchos años de vida dedicados a 
la práctica de la Caridad, que consti-
tuía el objetivo de su tiempo, el estímu-
lo de su voluntad, el placer de su alma 
bienhechora. El nombre de la Marque-
sa de Larios, va asociado a toda obra 
meritoria grandiosa, que se haya lleva-
do a cabo en Málaga en el transcurso 
de muchos años, pues en aquellas que 
no se emprendieran por su iniciativa, 
también cooperó entusiasta y generosa-
mente. 
La Caridad deja de tener con la pér-
dida de la señora Franco Iglesias, una 
augusta representación. La Sociedad, 
queda sin una de las damas a quien las 
virtudes las conducen en bien de la hu-
manidad, a saber ser opulentas. Un ho-
gar en que Dios acumulara muchos de 
los elementos constitutivos de la felici-
dad, como amor, religión y riqueza, tór-
nase bruscamente, quizá para siempre, 
en mansión del dolor y la desventura. 
El Altísimo habrá yá otorgado el pre-
mié a la grandeza de alma de la finada, 
y llevará consuelos cristianos al esposo 
amante y al hijo cariñosísimo. 
V i d a M u n i c i p a l 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del 31 de Marzo 
Presidió don Carlos Moreno F. de 
Rodas y asistieron los señores D.Jo-
sé Rojas Arreses-Rojas, D. José Ro-
jas Pérez, don Juan Pérez de Guz-
mán y D. Benito Ramos Casermeiro. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos y 
relaciones de ingresos. 
Se acordó conceder un socorro de 
cincuenta pesetas a Antonio López 
Morea para ayudarle a los gastos de 
traslado a Madrid al Hospital de San 
José y Santa Ana, para ponerse una 
pierna artificial. 
Se acordó pase a informe del Ar-
quitecto Municipal una instancia de 
don Antonio García Benítez, solici-
tando autorización para levantar un 
edificio de nueva planta en solar de 
calle de Santa Clara con arreglo al 
plano que acompaña, autorizado por 
el perito aparejador D.Juan Burgos 
Fernández. 
Se acordó conceder autorización 
a don Francisco Ramos Méndez y 
don Manuel Vergara Mistrot para 
instalar unas marquesinas en las fa-
chadas de las casas que habitan en 
la Alameda de Muñoz Reina con 
arreglo al croquis que presentan. 
Se acordó exponer al público por 
término de ocho días el padrón for-
mado por el Negociado correspon-
diente para el cobro de los derechos 
establecidos por inspección y v ig i -
lancia de establecimientos industria-
les. 
A virtud del dictamen emitido por 
el agente encargado de la sección de 
propios de este Excmo. Ayuntamien-
to en solicitud presentada por D. Ga-
briel Rico Galeote, se acordó anotar 
a nombre de dicho señor los benefi-
cios de tres fanegas de tierra perte-
necientes al caudal de propios situa-
das en el Barranco de las Caleras, 
previo pago de las pensiones atra-
sadas. 
Se acordó designar a un señor 
Concejal para que el día 21 de los 
corrientes asista a la subasta de las 
obras de ejecución de la parte de-
molida del Hospital de San Juan de 
Dios. 
Se aprobó el proyecto de presu-
puesto para el ejercicio económico 
de 1926-27 y se acordó su exposi-
ción al público durante el periodo 
reglamentario. 
Se dió lectura de atenta carta del 
señor Ingeniero de caminos D. Luís 
Briales López, en la que se detallan 
las bases para la redacción de los 
proyectos que constituyen el plan 
general de reformas de la población 
como son el de alcantarillado, pavi-
mentación, túnel que ponga en co-
municación el barrio industrial con 
la población, depósi to de agua, red 
de distribución interior, etc. para cu-
ya redacción es indispensable el le-
vantamiento del plano de la pobla-
ción con sus curvas de nivel. 
A dicha carta acompaña las tari-
fas correspondientes para urbaniza-
ciones, abastecimientos, aprovecha-
mientos hidráulicos y saneamiento. 
El señor Pérez de Guzmán rogó a 
la presidencia se cite a una reunión 
a los industriales panaderos a fin de 
conseguir una baja en el precio del 
pan ya que los trigos se han cotiza-
do a 51 y 52 pesetas en la presente 
semana. 
El señor Presidente dijo que ya el 
concejal don Vicente Bores Romero, 
delegado de la Alcaldía para todo 
cuanto se relacione con abasteci-
mientos había promovido una reu-
nión de los citados industriales en la 
que habían acordado en principio 
rebajar en dos cént imos el precio 
del kilo, pero que teniendo en cuen-
ta lo expuesto por el señor Pérez de 
Guzmán y considerándolo de justi-
cia, le invitará a que los reúna nue-
vamente a fin de conseguir se venda 
al precio que corresponda articulo, 
tan indispensable. 
Y se levantó la sesión. 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal, en calle de Estepa, da 
ocho y media a diez y media de le 
noche, mañana domingo. 
I.0 Paso doble «Granero». — Ch. 
Shumann. 
2. ° Gavota «Josefina».—F: Pacheco. 
3. ° Serenata «Española».—A. Saco 
del Valle. 
4 ° Fox-trot de los Pajes de la Z 1.a 
«María Sol».—J. Guerrero. 
5.° Himno pasodoble de la Z 1.a 
«María Sol».—]. Guerrero. 
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J u b o n e s B l ó z q u e z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados de! pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
/ expenden a los siguientes precios: 
Clase primera, a 11.50 olas. arroM 
[laseseMa,alO. „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA 
E M a s es, 
S e c c i ó n r e l i g io sa 
Jubileos 
Iglesia de Santa Eufemia 
Día 18.—Doña Josefa García, viuda 
de Bellido, por su esposo. 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
Días 19 al 27.—Por los cofrades di-
funtos. 
o*«> 
L a farmacia de guardia será 
mañana, la de don José Castilla, 
calle Cantareros. 
De semana a semana 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Manuel Cantos 
Daza, Francisco Rodríguez Cano, Rosa-
rio Barrientes Carvajal, Soledad Gutié-
rrez Torres, Francisco Quintana Luque, 
Teresa Gutiérrez Carrillo, Enrique Abad 
Casero, Antonia Moreno Calderón, An-
tonio Tomás Maravé, Antonio Pinto 
Delgado.—Total, 10. 
DEFUNCIONES. - Josefa Cuadrado 
Avila, 6 años; Francisco Campos Ra-
bón, 5 años; José Pedraza Podadera, 
53 años; Josefa Lupiañez Solís, 27 años; 
Francisco Marín Cliarón, 1 año; Vicen-
te Rodríguez García, 8 meses; Soledad 
Campos Lebrón, 14 meses; Francisca 
Alvarez Aguilar 67 años; Antonio Ro-
dríguez Barrera, 64 años; Esperanza 
Morilla del Valle, 18 años; Francisco 
Golfín Daza, 9 meses; Josefa Madrigal 
Montesinos, 8 meses; Francisco Velas-
co Martín, 2 años; Cristóbal Hidalgo 
Padilla, un año.—Total, 14. 
MATRIMONIOS.-Luís Páez Gallar-
do con Josefa Rivera Arcas. 
Carruajes y carros de transportes 
Estepa, 34 (junto a Patricio) 
T e l é f o n o 1 9 3 
Cuartillas de papel 
En paquetes de un kilo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
Biblioteca Antequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
W. Fernández-Flores. — Ha entrado 
un ladrón. 
Blanco-Fombona.—La espada del sa-
muray. 
Legendre.—El problema de la edu-
cación. 
Rosuy.—La muerte de la tierra. 
Navarro y Ledesma.—El ingenioso 
hidalgo Miguel de Cervantes. 
Romanones.—Las responsabilidades 
del antiguo régimen. 
Blasco Ibañez.—La vuelta al niundp 
de un novelista, (tomos I y II). 
Antonio Alarcón Capilla.—Galdós y 
su obra. 
Pérez Galdós.—Trafalgar; La corte 
de Carlos IV; El 19 de marzo y el 2 de 
Mayo; Bailén; Napoleón en Chamar-
tín; Zaragoza; Gerona; Cádiz; El Empe-
cinado; La batalla de Arapiles; El equi-
paje del rey José; Memorias de un cor-
tesano de 1815; La segunda caraca; El 
Gran Oriente; 7 de Julio; Los cien mil 
hijos de San Luís; El terror de 1924; Un 
voluntario realista; Los Apostólicos; Un 
faccioso más y algunos frailes menos. 
Gustavo Flaubet.—Salambó. 
Alfonso Daudet. —Safo. 
Palacio Valdés. —El origen del pen-
samiento; Tristán o el pesimismo. 
F. A. Yones.—Edisón, su vida íntima. 
Antón del Olmet. —Costa. 
Carlos Valverde.—Gaspar de Monte-
llano. 
Barres.—Le genie du Rhin. 
Witte.—Memorias, (tomos I y II). 
Gustave Le Bon.—Premieres conse-
quences de la guerre. 
Moróte.—El pulso de España; La mo-
ral de la derrota. 
Picatoste.—Ultimos escritos. 
Emersón.—The conduct of life; Es-
says, (fírst series); Essays, (second se-
ries); Poems; Lectures and Biographical; 
Representative men; English traits. 
Suman 532 obras. 
(Continuará) 
SALÓN RODAS 
Hoy Sábado 17 de Abril 
i de One y Mies 
o 
o 
n a n l É i i i i n 
;-: E l Teatro estará 
perfumado por la 
Casa de Produc-
tos DOGARESA 
El más selecto 
y sin rival 
perfume. 
Debido a lo extenso 
del programa, se 
dividirá en dos 
partes, comen-





1. ° Sinfonía. 
2. ° Proyección de la graciosa cinta en una parte 
L O S * V A L I E N T E S 
3. ° La divertida película en una parte 
Pintor de brocha gorda 
4. ° Se cantará por alumnas de dicha Agrupación 
los bonitos cuplés 
l i l i MuDFiitt.M,laH-taiinl 
Y a petición del g ÍIITIT1 Vf | | | ver(-ia^cra crea-
público el gra- 1 I K I AN A > ción de la niña 
.:• cioso couplé | 1 l i l i l í 1 l a i Rosarito García. 
, DESCANSO DE DIEZ MINUTOS 










1. ° Sinfonía. 
2. ° y 3 ° Una bonita einta cómica en dos partes. 
4.° La graciosa parodia (duetto) de Luis Esteso, del 
célebre cuplé E l R e l i c a r i o , por Rosarito García y 
Pepito Blanco y los bonitos cuplés E l c h o t i s de l a 
P o r t e S a n M a r t í n , P'aggato y ¡ E s p a ñ o l a soy!, 
este último por la simpática niña Carmelita Torres. 
Para terminar la función la graciosa niña Rosarito García cantará el cuplé 
CAMINITO DE ANTEQUERA 
El r \ / \ f l A D F Q A que cantará Car-
couplé fc^wWi#%r*fc«« melita Torres ha 
sido escrito expresamente para la casa de productos del 
mismo nombre, de donTeodomiro Herrera. 

















No deje de ver el escaparate CAÑAS, donde presenta 
solamente Productos DOGARESA, el sin rival perfume 
Al terminar el cuplé se obsequiará con paquetitos 
de polvos y pastillitas de jabón de dicha perfu-
mería, a las señoras y señoritas que asistan .:' 
O 
O 
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Platea 10.— ptas. 
Butaca numerada . . . 1.50 > 
Silla . . . . . ! . - > » 
Paraíso. . . . . . . 0.60 > 
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Si una yez empezada la función tuviese que suspenderse por 
causas ajenas a la Agrupación, el público no tendrá derecho a 
reclamación alguna. 
Las iocalidades se venden de cuatro a seis en la taquilla 
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